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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
• Serviens Domino Cum Omni Humilitate. (Aku melayani Tuhan dengan segala 
rendah hati) 
• Ad Maiorem Dei Gloriam 
• There can be miracle, when you believe 
 
PERSEMBAHAN : 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, kakak, dan adik saya. Buatku 
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Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk bagaimana deskripsi dari motivasi, iklim 
organisasi, dan kinerja guru dan karyawan. Lalu untuk mengetahui apakah motivasi dan iklim 
organisasi juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru dan karyawan. Dalam penelitian 
ini terdapat hipotesis bahwa variabel motivasi mempunyai pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kinerja, dan juga variabel iklim organisasi memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja guru dan karyawan di KB/TK/SD PL Bernardus Semarang.  
Hasil dari penelitian yang dilakukan pada responden sebanyak 43 orang menunjukkan 
bahwa ada pengaruh porsitif dan signifikan antara variabel motivasi dan iklim organisasi 
terhadap kinerja guru dan karyawan di KB/TK/SD PL Bernardus Semarang. Penelitian 
melakukan uji analisis regresi berganda dengan motivasi dan iklim organisasi sebagai 
variabel independen dan kinerja sebagai variabel dependen. 
 
 
 
 
 
